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要  旨 
 本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者に対する簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入効果について検討
することである．脳卒中片麻痺患者 6 名に対して簡易型乗馬シミュレータを用いた運動介入を 4 週間実施し
た．介入期間の前後には，肩甲帯と骨盤の左右傾斜角の測定，Functional Reach Test（FRT），自然歩行と
最大歩行の歩行時間の測定（10 m 歩行テスト），Timed UP and Go Test（TUG）を行った．その結果，肩






































１．対  象 
 対象は，介護老人保健施設に入所および通所リハビリ
テーションを利用している脳卒中片麻痺患者 6 名（男性














































































 歩行能力の評価は，10 m 歩行テスト（自然歩行と最
大歩行の歩行時間）と Timed Up and Go Test（TUG）
を実施した．10 m 歩行テストは，前後 1 m の補助路を






小さい方の値を採用した．10 m 歩行テストおよび TUG
ともに，普段使用している歩行補助具の使用を許可した． 













































結  果 
 結果を表 1に示す． 
 端座位および立位での肩甲帯と骨盤の左右傾斜角は，
運動介入前と介入 4 週経過時との間に有意差が認められ
なかったものの，運動介入前と介入 8 週経過時，介入 4 
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考  察 
 端座位および立位での肩甲帯と骨盤の左右傾斜角は，
運動介入前と介入 4 週経過時との間に有意差が認められ
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とした地域保健活動における Timed Up & Go Test
の有用性．理学療法学，33（3）：105-111，2006． 
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Abstract 
 The objective of this study was to investigate the effect of exercise intervention in six patients with 
stroke hemiplegia using a horse-riding simulator over four weeks. Before and after the intervention 
period, the left-right inclination of the shoulder girdles and the pelvis were measured, the functional 
reach test (FRT) was performed, walking time at a natural and maximal pace (10 m walk test) was 
measured, and the timed up and go test (TUG) was administered. Results revealed a significant decline 
in the left-right inclination of both the shoulder girdle and the pelvis. However, no significant difference 
was noted in the FRT, the 10m walk test, or the TUG. These findings indicated that although exercise 
intervention was effective for improving the posture of stroke hemiplegia patients, it failed to improve 
balance or walking ability. 
